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KATA PENGANTAR 
                                   
Alhamdulillahirabbilalamin penulis ucapkan kehadirat Allah SWT atas 
limpahan rahmat, dan hidayahnya kepada penulis. Dan Shalawat beriring salam 
kepada Nabi Besar Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan 
skripsi dengan judul “PENGARUH KOMISARIS INDEPENDEN, KOMITE 
AUDIT, KONEKSI POLITIK, UKURAN PERUSAHAAN DAN 
STRUKTUR KEPEMILIKAN TERHADAP TAX AVOIDANCE (Pada 
Perusahaan Kelompok LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 
2014-2017”. 
Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian persyaratan 
akademis dalam menyelesaikan Studi Program Sarjana S1 pada Fakultas Ekonomi 
dan Ilmu Sosial Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 
Riau.  
Skripsi ini penulis persembahkan khusus kepada ayahanda Jonaidi dan 
ibunda Dahniyarti. Terima kasih atas segala cinta, kasih sayang, do’a, dan 
inspirasi serta dukungan yang selama ini tercurah kepada penulis. Dan terima kasih 
juga buat adik Randal Pratama dan Al fajri Pauza yang selalu memberikan 
dukungan, semangat dan doa untuk keberhasilan penulis selama ini. 
Selama penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai 
pihak, untuk itu penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada: 
 
1. Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya. 
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2. Bapak Prof. Dr. KH. Akhmad Mujahidin, M.Ag selaku Rektor UIN SUSKA 
RIAU beserta staf. 
3. Bapak Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi 
dan  Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU. 
4. Ibu Ikhwani Ratna, SE,Msi,Ak,CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas 
Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU. 
5. Ibu Nelsi Arisandy, SE,MM.CPA.Ak selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi 
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU. 
6. Ibu Mustiqowati Ummul Fithriyyah, M.Si selaku Penasehat Akademik yang 
telah banyak membantu memberikan masukan dan motivasi kepada penulis. 
7. Bapak Alchudri, SE, MM. CPA. Ak selaku Dosen Pembimbing Skripsi, 
terimakasih banyak saya ucapkan kepada bapak yang telah bersedia 
meluangkan waktu, memberikan pengarahan, bimbingan, serta masukan yang 
sangat membantu dan bermanfaat sekali dalam penyempurnaan penulisan 
skripsi ini, semoga Allah SWT membalas kebaikan bapak.  
8. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA 
RIAU yang telah memberikan ilmu yang berharga kepada penulis selama 
perkuliahan dan penyusunan skripsi ini. 
9. Seluruh teman-teman Akuntansi J dan Kosentrasi Perpajakan Angkatan 2014, 
Teruslah menumbuhkan rasa semangat dan motivasi belajar karna akan sangat 
bermanfaat baik sekarang maupun dimasa yang akan datang. Dan selalu 
pertahankan kekompakkan serta persaingan yang sportif dan sehat karna itu 
adalah kunci kesuksesan yang murni. 
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10. Sahabat-sahabat ku tercinta selama masa perkuliahan Bayu Anggara Afandi, 
Sri Kurniati, Anita Dewi, Shella Novelia, Devi Kumala sari, Tanissa Yonata, 
Novita Tri Rizky Terimakasih banyak atas perjalanan fisik, hati dan jiwa kita 
selama ini, Maju terus dan sukses dimasa yang akan datang. 
Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak 
terdapat kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis 
mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang membangun dari berbagai 
pihak. Semua masukan tersebut akan penulis jadikan sebagai motivator untuk 
berkarya lebih baik lagi dimasa yang akan datang. Akhir kata, semoga skripsi ini 
dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. Amin yaa Rabbal ’Alamiin.. 
 Pekanbaru, 25 Juni 2018 
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